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ATLAS
HINNASTO
N:o 5
PÄÄMYYJÄ SUOMESSA:
BENSIINI OSAKEYHTIÖ
HELSINKI, ETELÄ RANTA 12
PUH. 20701
käyttäkää Standard bensiiniä
1ATLAS
Pallorenkaat
Suuruus N:o SisärengasHeavy Duty I
f 4.40—20
{ 4.50—20 169
L 4.75—20
f 4.40—21
< 4.50—21 169
l 4.75—21
1120: —
1185: —
1255: —
1260: —
1325: —
1390: —
1445: —
1355: —
1475: —
1565: —
1605: —
1630: —
1665: —
1695: —
1765: —
1695: —
1730: —
1815: —
1845: —
1885: —
2040: —
2045: —
2055: —
2090: —
2155: —
2175: —
2260: —
2305: —
2380: —
2970: —
4.50—20 H.D. 29x4.50
4.50—21 » 30 x 4.50
4.75—19 » 28x4.75
4.75—20 » 29 x 4.75
4.75—21 » 30x4.75
5.00—19 » 29x5.00
5.00—20 » 30 x 5.00
5.25—17 » 27x5.25
5.25—18 » 28x5.25
5.25—19 » 29x5.25
5.25—20 » 30x5.25
5.25—21 » 31x5.25
24
10
25 4.75—19 192
Qn f 5.00—19 192:M
i 5.25—19
27 5.25—17 169:
f 4.75—18
28 5.00—18 169:
I 5.25—18
40 / 5.00-20
\ 5.25—20 220'
f 5.00—21
50 i 5.25—21 239:
l 5.00—22
58 { BtS 246:
60 { S:S=JS 251:
70 / 5.50—19
| 6.00—19 252
f 5.50—20
80 ■! 6.00—20 273:
l 6.00—21
85 { ?:gg=S 313:
90 { iltlll 384:
95 { !:SS=J! 395:
f 6.50—20
100 i 7.00—20 408:
l 7.00—21
105 7.50—17 452:
5.50—17 » 27x5.50
5.50—18 » 28x5.50
5.50—19 » 29x5.50
5.50—20 » 30 x 5. 50
6.00—17 » 29x6.00
6.00—18 » 30x6.00
6.00—19 » 31X6.00
6.00—20 » 32 x 6.00
6.00—21 » 33x6.00
6.50—17 » 29x6.50
6.50—18 » 30 x 6.50
6.50—19 » 31x6.50
6.50—20 » 32 x 6.50
7.00—17 »
7.00—18 » 30x6.75
7.00—19 » 31x6.75
7.00—20 » 32x6.75
7.00—21 > 33x6.75
7.50—17 »
KÄYTTÄKÄÄ SYANbARB' BENSIINIÄ
■1
ATLAS
Doughnut-Matalapainerenkaat
Kromioitu
Uiko- Sisä- Teräs tvki^töSuuruus lyKisiu
rengas rengas puola pyörä pyörä
6.00-16 1350: - 186: - 380: - 487: -
6.25-16 1595:- 186:- 380:- 487:-
6.50-16 1885: — 212: — 380: — 487: —
7.00—15 1980: — 223: — 380: — 487: —
7.00-16 2020: - 234: - 380: - 487: —
7.50-15 2245: - 300: - 380: - 487: -
7.50-16 2345: - 332: - 380: - 487: -
!
KÄYTTÄKÄÄ yTANDARP BENSIINIÄ
3i
I
I
]
ATLAS
Jättiläisilmarenkaat
Suuruus Heavy Duty Cord Sisärengas
32x6 S.S. H.D.
36x6 S.S. H.D.
34x7 S.S. H.D.
38x7 S.S. H.D.
36x8 S.S. H.D.
3730:— 394: —
4135:— 429: —
5160: — 555: —
5715:— 803: —
Linja-auton pallorenkaat
Suuruus
6.00—20 BB 32 x 6.00
6.50—20 BB 32 x 6.50
7.00—20 BB 34 x 7.00
7.50—20 BB 34 x 7.50
8.25—20 BB 36x8.25
9.00—20 BB 38x9.00
9.75—20 BB 38x9.75
7325:— 901: —
Heavy Duty Cord Sisärengas
1905: —
2495: —
5430: —
3400: —
273 *
408: —
408: —
3995: —
6555: —
555: —
685: —
749: —
8415: — 941: —
Ilmanpaine- ja Kuormitustaulukko
Jättiläisrenkaat (korkeapaine)
Minhnipaine
I
Naulaa I kg.
5" 6" 61/." 32x7 34x7 8" 9"
Kuormitus kiloissa rengasta kohti
60 4,35
65 4,70
70 5,10
75 5,45
80 5,80
85 6,15
90 6,50
95 6.90
635
680 825
725 885
770 940
975 1075
995 1100 1210 1470 17651200 1155 I 1270 1550 1855
1040 1145 1390
1630 1950
2040
Suurin sallittu kuormitus alleviivattu Kaksoisrenkaille kuormitus kaksin-
kertainen.
Jatk. seur. Siv
KÄYTTÄKÄÄ fiTANDAJtp BENSIINIÄ
1I
ATLAS
Pallorenkaat
Suuruus
4,40 4,50 4,75 5,00 5,25
18 & 20 & 18 & 20 & 18&20& 18 & 20&|lB & 20&
Ilmanpaine
,
Naulaa kg. 18 2° 18
19 21 19 21
25 1,75 240 260 260 280
27 1,875 260 280 280 300
28 2,00 280 300 300 320
30 2,125 300 320 320 340
32 2,25 320 340 340 360
33 2,375 340 360 360 380
35 2,50 360 380 380 400
Ilmanpaine 5,50 (
Naulaa kg 18 & 20 & 18 &6 19" 21" 19"
19' 21" | 19" 21" I 19" 21'
280
300
320
340
345
360
365
390
375 400
395 425
420 450
440 475
465 500
345 375
365 395
390 420
410 440
435 465
3SO
400 435
28
410
30
32
6,00
33
35
20 &
6,50
18 & 21
19" 2
425 460
455 490
485 520
515 550
545 580
21"
>0 7,50
20 & 18 &
21" 19"
2,00 400
2,125 425
2,25 450
2,375 475
2,50 : 500
2,625
7,00
0 & 18 &
1" 19"
500 500 525
530 530
560
565
550
590
37
3S 2,75
560
610
GOO 630
590 590
625 625 670 710
660 750
640 690 740 795
G35
690
660 705
G7O
600 625
640 665
680 705
720 745
760 785
800 825
840 865
880 905
920 945
40 720
42 875
2,875
3,00
Alleviivattu tarkoittaa suurinta kuormitusta pyörää kohti. Paino kiloissa
Linjavaunun pallorenkaat
775
750
835
Naulaa kg. 6,00 | 6,50 7,00 7,50 } 8,25 j 9,00 9,75 10,50
615
810
40 3,00
45 3,25
50 3,50
53 3,75
57 4,00
60 4,25
63 4,50
68 4,75
70 5,00
75 5,25
650 705
950745 800 870
840 930
sso
1020
990
1510
1090 1250
1160 1350
1450 1610
1710
1830
20301810
1930
2130
KÄYTTÄKÄÄ S&HDArB BENSIINIÄ
ATLAS
Doughnut-
Ilmanpaine- ja Kuormitustaulukko
SuuruusAlin
ilman Kuormitus kiloja rengasta kohti
paine
6,00 6,25 6,50 7,00
Naulaa 15" 16" 15" 16" 15" 16" 15" I 16'
20 325 340 350 365
370 390
390 405
410 425
425 445
440 460
460 480
22 345 360
24
26
375
7,50 8,25
390 425 445
15" 16" 15'
480
2 Q
505 540
395
30
410 450 470 510 530 570
300 3SO 415 435
3SO
32
395 435 455
475 495
■195 520
560
595
535 SGO 600 625
560 585 625 650
395 415
410 435
455 -175 520
475 495
540
540
555
565 610
425 450
610
490 I 515 560
635
16'
DOUGHNUT
585 635 6GO
650
6SO 710
705
matalapainerenkailla varustetulle vaunulle on
ominaista sen tasaisen joustavakäynti, helppo
ohjaus sekä nopea pysähtyminen jarrutettaessa.
6SO
DOUGHNUT
740
matalapainerenkaat sopivat kaikkiin Ford-A
malleihin, vuoden 1929 tai sitä myöhempiin
Chevrolet vaunuihin sekä useampiin uudempiin
automerkkeihin.
Varustakaa vaununne Doughnut matalapaine-
renkailla sekä niihin kuuluvilla erikoispyörillä.
KÄYTTÄKÄÄ STANDARD BENSIINIÄ
ATLAS
<TT(uutamici
ATLAS-RENKAAN
J2>aafu
ATLAS renkaan korkeaa laatua todistaa m. m. se että'sen
valmistuksessa käytetään yksinomaan ensiluokkaisia raaka-
aineita. Renkaan kestettyä mitä monipuolisimmat ajorasitukset
sekä laboratoriokokeilut on se saavuttanut asiantuntijoitten
kiittävät lausunnot sekä ostajien jakamattoman suosion.
etuja
2EJ
ATLAS renkaat taataan kaikkiin aine- sekä valmistevikoihin
nähden, ajettuun kilometrimäärään katsomatta.
£ gtinia
ATLAS renkaat myydään kaikkien muitten rengastuottajien
vastaaviin myyntihintoihin (täysin samoin myyntiehdoin).
Saatavana
ATLAS renkaita on saatavissa kaikilla Standard huoltoase-
milla joten ostajan ei tarvitse etsiä myyjää sen etäämmältä.
KÄYTTÄKÄÄ StAKIbARP BENSIINIÄ
SAATAVANA KAIKKIEN
STANDARD HUOLTO-
ASEMIEN VÄLITYKSELLÄ
KÄYTTÄKÄÄ STANDARD BENSIINIÄ
TILQMANNIN KIRJAPAINO
